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Over Concentration in Tokyo
and
a Regeneration of Second Tier Cities
??????? ?
The second tier cities { such as Osaka, Nagoya, Yokohama, Kyoto
and Kobe { contain major concentrations of economic activity, wealth
creation potential, human capital and creativity and have contributed
greatly to the Japanese Economy. However after the collapse of the
bubble economy, concentration of economic activity to Tokyo has been
continuing and the performance of these second tier cities have declined.
This paper presents a variety of problems that over concentration in
the Tokyo area brought about and investigates the causes of the over
concentration. In order to maximize national competitiveness in the
age of globalization, national government should do more to maximize
the contribution of second tier cities and promote the decentralization
reform.
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